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 モラルの功罪─経済学の視点から
　
毎
年
の
年
初
め
に
、
多
く
の
調
査
機
関
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
一
年
間
の
経
済
予
測
を
行
い
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
年
の
経
済
予
測
は
、
企
業
に
と
っ
て
は
需
要
予
測
や
設
備
投
資
を
行
う
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
経
済
予
測
ほ
ど
胡
散
臭
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
言
い
ま
す
の
も
、
調
査
機
関
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
行
っ
て
き
た
過
去
の
経
済
予
測
、
例
え
ば
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
な
ど
が
的
中
し
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
予
測
に
は
ハ
ズ
レ
は
つ
き
も
の
な
の
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
的
中
し
な
い
と
、
経
済
予
測
を
す
る
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
た
ち
が
自
己
の
経
済
予
測
の
蓋
然
性
を
ど
こ
ま
で
信
用
し
て
い
る
の
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
を
抱
く
と
こ
ろ
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、﹁
当
た
る
も
八
卦
、
当
た
ら
ぬ
も
八
卦
﹂
と
い
う
の
が
内
実
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
さ
さ
か
無
責
任
で
あ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
し
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
モ
ラ
ル
が
問
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
以
下
で
は
、
こ
の
経
済
予
測
の
有
効
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
　
経
済
予
測
と
い
う
場
合
、
マ
ク
ロ
計
量
経
済
モ
デ
ル
に
よ
る
ＧＤＰ
予
測
や
先
行
指
数
を
用
い
た
景
気
予
測
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
者
の
も
の
と
し
て
は
毎
年
元
旦
の
日
本
経
済
新
聞
に
発
表
さ
れ
る
年
間
Ｇ
ＤＰ
成
長
率
の
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
マ
ク
ロ
予
測
な
ど
が
あ
り
、
後
者
と
し
て
は
内
閣
府
が
毎
月
発
表
し
て
い
る
景
気
動
向
指
数
︵
速
報
︶
の
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
数
値
を
用
い
て
経
済
予
測
の
有
効
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
　
毎
年
お
正
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
日
経
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
の
ＧＤＰ
成
長
率
の
予
測
値
と
そ
の
年
の
実
現
値
を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
の
が
第
１
図
で
す
。
　
こ
の
第
１
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
予
測
値
は
実
現
値
を
う
ま
く
予
想
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
実
際
、
両
者
の
相
関
係
数
は
０
・
５
１
２
と
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
興
味
深
い
事
実
が
観
察
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
予
測
値
と
前
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
実
現
値
の
相
関
係
数
が
０
・
８
５
６
と
極
め
て
高
い
と
い
う
事
実
で
す
。
実
際
、
両
者
を
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
第
２
図
の
よ
う
に
描
け
ま
す
。
こ
の
第
２
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
予
測
値
は
前
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
実
現
値
と
極
め
て
似
か
よ
っ
た
動
き
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。日
経
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
マ
ク
ロ
予
測
の
場
合
、
原
油
価
格
、
為
替
レ
ー
ト
や
金
利
な
ど
の
外
生
変
数
や
政
策
変
数
の
予
測
値
を
与
件
と
し
て
、
次
年
度
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
を
予
測
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
れ
ら
の
外
生
変
数
や
政
策
変
数
の
予
測
値
は
前
年
の
実
現
値
に
モ
ラ
ル
の
功
罪
 「経済予測の有効性」
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15
引
っ
張
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
予
測
値
も
前
年
度
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
実
現
値
に
連
動
す
る
傾
向
が
生
じ
る
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。
　
次
に
、
内
閣
府
の
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
１
９
８
５
年
以
降
の
内
閣
府
の
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
と
景
気
基
準
日
付
の
関
係
を
図
示
し
た
の
が
第
３
図
で
す
。
こ
の
第
３
図
か
ら
、
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
は
確
か
に
景
気
基
準
日
付
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
　
こ
こ
で
、
第
６
循
環
︵
い
ざ
な
ぎ
景
気
︶
以
降
の
景
気
基
準
日
付
に
対
す
る
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
の
平
均
先
行
月
数
を
求
め
ま
す
と
、
景
気
の
谷
に
対
し
て
は
４
・
２
个
月
、
山
に
対
し
て
は
６
・
４
个
月
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
が
先
行
し
て
い
る
事
実
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
は
景
気
の
山
や
谷
に
対
し
て
平
均
で
約
半
年
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
Ｎ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
Ｓ
な
ど
の
計
量
経
済
モ
デ
ル
を
用
い
た
予
測
で
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
予
測
が
、
与
件
と
な
る
為
替
レ
ー
ト
や
金
利
な
ど
の
外
生
変
数
や
政
策
変
数
の
前
年
度
の
予
測
値
に
依
存
す
る
た
め
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
予
測
値
が
前
年
度
の
実
現
値
に
引
っ
張
ら
れ
て
し
ま
い
、
予
測
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
今
年
度
の
経
済
的
条
件
を
前
提
に
次
年
度
を
予
測
し
て
い
る
た
め
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
経
済
予
測
と
し
て
は
望
ま
し
い
結
果
が
出
て
い
な
い
と
言
え
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
予
測
を
行
っ
て
い
る
当
事
者
も
気
づ
い
て
い
な
が
ら
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　
他
方
、Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
を
用
い
た
景
気
の
転
換
点︵
谷
や
山
︶
に
関
す
る
予
測
で
は
、
平
均
約
半
年
の
先
行
期
間
を
伴
い
な
が
ら
、
転
換
点
の
予
測
に
あ
る
程
度
成
功
し
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
自
体
が
過
去
何
十
年
も
の
経
験
か
ら
改
良
を
重
ね
て
作
ら
れ
て
き
た
指
標
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
Ｃ
Ｉ
先
行
指
数
に
よ
る
予
測
も
、
景
気
の
転
換
点
と
い
っ
た
２
～
３
年
に
一
回
発
生
す
る
出
来
事
を
予
測
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
年
ご
と
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
の
予
測
の
よ
う
な
短
期
的
な
予
測
で
は
な
く
中
期
的
な
予
測
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、経
済
予
測
は
中
期
的
に
は
か
な
り
有
効
で
す
が
、
半
年
後
な
ど
の
短
期
の
予
測
に
関
し
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
必
ず
し
も
正
確
で
あ
る
保
証
は
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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